1／10 組立模型の窓の「採光と日射遮蔽」の開発と環境教育の実践 by 広川 智子 & 後藤 哲男












































































Development of “l ight ing and 
solar shading” and practice of 
environmental education using 






Keywords ：Architectural education, technique, model
We performed the lecture that increased “to experience house 
structure and the indoor environment of the tree which was 
worthy of an earthquake in a mdel of 1/10” for a high school 
student from a primary schoolchild this year.
As for the theme of this year, structure, environment, we 
whom evolution and the education method of contents to tell 
of the space systematize cooperate with professor Iino Yukari 
（Niigata University） to investigate a level of the understanding 
by each school year, and to analyze it and report a result.
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蔽効果が高い種類は、横ルーバーやすだれの 24 〜 26㏓で
あった。142㏓を基準とした場合には、横ルーバーやすだ
れの場合に約 83〜 89％日射を防いでおり、ひさしと縦ルー





































































場合に約 83 〜 89％であり、ひさしと縦ルーバーが約







写真 11　各季節における時間毎の採光状況（ひさし設置時） 写真 14　各季節における時間毎の採光状況（レースカーテン設置時）












写真 10　各季節における時間毎の採光状況（横ルーバー設置時） 写真 13　各季節における時間毎の採光状況（カーテン設置時）
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実施日 2016 年９月 21 日（水）
時間 ３時間（13 時 45 分～ 16 時 45 分）
場所 長岡造形大学　教室






























　ワ クーシ トーに記録 

















































































































































































































































































































て照明が ON の場合の照度は、窓側で平均 1,276㏓、廊下






























































































































































































































11　 国土交通省　気象庁　震度観測点一覧表（平成 28 年
７月 28 日時点）公式 HP　2016‒7‒28
　　 （http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/kyoshin/
jma-shindo.html#hokuriku）2016‒10‒11
